









































症 例 報 告
腹腔鏡下直腸脱根治術後に発生したポート孔ヘルニアの一例
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A case of port-site hernia occurring after radical laparoscopic surgery for rectal prolapse
Junichi Seike, Hiroshi Okitsu＊, Takahiro Yoshida , Junko Honda, Atsushi Umemoto, and Akira Tangoku
Department of Oncological and Regenerative Surgery , Institute of Health Biosciences, The University of Tokushima Graduate
School, Tokushima, Japan and ＊Department of Surgery, Tokushima Red Cross Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
The patient was an 80-year-old hunchbacked woman. Her main complaints were anal pain and hemor-
rhage. She was diagnosed with Tuttle’s type II rectal prolapse and underwent radical laparoscopic sur-
gery for the rectal prolapse. A Penrose drain was put in place through a 12-mm port in the right hypogas-
trium. As there was no problem with drainage, the drain was withdrawn on the 3rd postoperative day.
However, the small intestine was found to be prolapsed 20 cm in length from the site and to be necrotized.
We resected the small intestine immediately. It seems necessary to take some measures, for example,
using a port of 10 mm or less, when placing a drain during laparoscopic surgery, with occurrence of port-site
hernia in mind.
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